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Els rapinyaires nocturns, popularment anomenats en el seu conjunt mussols, i 
localment també beseroques, miloques o xibeques entre d’altres noms, són ocells 
que pertanyen a les famílies Tytonidae i Strigidae, ambdues dins de l’ordre dels 
estrigiformes. La seva condició de rapinyaires indica que es tracta d’espècies 
depredadores, que normalment s’alimenten de vertebrats i invertebrats que 
capturen vius. La majoria d’ells es mouen exclusivament de nit i dormen de 
dia. Algunes espècies, com el mussol comú (Athene noctua) tenen una activitat 
diürna important. Es caracteritzen principalment per tenir el cap arrodonit, els ulls 
grans i frontals, i les potes fortes amb ungles llargues i valentes que els permeten 
capturar les preses.
El fet que els mussols volin normalment de nit els ha apartat en nombroses 
ocasions de les agressions directes de l’home, com pot ser la caça. Així mateix, 
també ha estat més difícil d’estudiar-los, ja que algunes de les espècies són real-
ment difícils de detectar. Els mussols han estat ocells tradicionalment relacionats 
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This article presents a summary of the data 
collected over the last twenty years rela-
ting to nocturnal birds of prey in Osona. 
Together with data on the phenology and 
the biology of reproduction, each of the 
seven species of owl living in the comarca 
are described and analysed. Particularly 
important are the data on breeding, migra-
tion, mating seasons, distribution and state 
of conservation. The main dangers to each 
species present in their habitat are also 
analysed, as are the more general threats 
to their survival. Measures to reduce the 
impact of these threats are also proposed.
L’article resumeix les dades de camp 
relatives als rapinyaires nocturns d’Osona 
recollides durant els últims vint anys. 
Amb les dades de fenologia i biologia de 
la reproducció es descriu i analitza cada 
una de les set espècies de mussols que 
habiten a la comarca. Es destaquen  les 
dades referents a la  cria, migració, èpoques 
de cant, dispersió i estat de conservació, i 
s’analitzen els principals perills que té cada 
espècie en el seu hàbitat. També es recullen 
les amenaces que de forma genèrica pesen 
sobre aquests ocells, i es proposen mesures 
per contrarestar-les.
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amb històries maleïdes, amb la mort, la malastrugança o la mala sort. A Osona, 
pel seu paisatge, clima i vegetació variats, s’hi troben set de les vuit espècies de 
rapinyaires nocturns que hi ha a Catalunya i a la resta de la península Ibèrica: són 
l’òliba (Tyto alba), el duc (Bubo bubo), el mussol banyut (Asio otus), el mussol 
emigrant (Asio flammeus), el gamarús (Strix aluco), el mussol comú (Athene 
noctua) i el xot (Otus scops). El mussol pirinenc (Aegolius funereus), espècie 
força rara a Catalunya i descoberta per primera vegada al país a principis dels 
anys vuitanta, té al Ripollès l’àrea de cria més propera a Osona, i fins ara no ha 
estat mai observat a la nostra comarca. En el present article es fa una aportació 
a la biologia general d’aquestes espècies a la comarca d’Osona, basant-se en 
dades recopilades des dels inicis de la dècada de 1980 pel col·lectiu d’ornitòlegs 
osonencs, amb la finalitat principal d’augmentar-ne el seu coneixement i respecte 
per part de la gent que viu a Osona, i a la vegada per aportar un conjunt de dades 
científiques de caràcter general de cada espècie. Tenint en compte que part de 
la informació que apareix en aquest article ha estat publicada amb anterioritat 
als llibres Els ocells d’Osona i Fauna vertebrada d’Osona, en el present article 
aquesta informació es presenta molt més detallada i ampliada.
L’estudi dels rapinyaires nocturns s’ha portat a terme amb els següents mèto-
des, en funció de les diferents espècies i èpoques de l’any:
–  Observació directa. En les sortides de camp que s’han realitzat per veure tota 
classe d’ocells, fer anellament etc. s’han recopilat més de 1.500 observacions 
de rapinyaires nocturns.
–  Censos a partir de punts d’escolta. Amb la prèvia definició d’uns punts de 
mostreig, s’han fet escoltes nocturnes periòdiques per tal de detectar les dife-
rents espècies de mussols a través dels cants i quantificar-ne les poblacions.
–  Itineraris d’escolta. S’han fet alguns itineraris de cens. Aquests itineraris es 
componen d’una sèrie de punts d’escolta seguits que es mostregen tots ells en 
diversos dies. Amb els resultats de les escoltes dels cants es poden detectar les 
espècies de mussols presents en una zona, quantificar-ne aproximadament 
les densitats i veure l’evolució de la població al llarg del temps.
–  Anellament. A través de les campanyes d’anellament d’ocells que es porten a 
terme a Osona des de l’any 1983, s’han anellat més de 350 rapinyaires nocturns 
de sis espècies diferents.3
–  Localització de punts de cria. A través de la informació prèvia referent a una 
zona concreta, es fan prospeccions del terreny per trobar les localitzacions de 
nius d’espècies que crien en llocs de difícil accés, com per exemple el duc.
–  Anàlisi d’egagròpiles. Estudis sobre el contingut de les boles que els rapi-
nyaires nocturns vomiten durant el dia i que contenen el menjar no digerit, i 
que permeten detectar-hi la presència de diferents espècies i així conèixer amb 
detall la seva alimentació.
–  Revisió bibliogràfica. Revisió d’algunes obres generals i d’altres d’específiques 
sobre les poblacions de mussols a Catalunya.
3.  Grup d’Anellament Calldetenes-Osona i Grup Català d’Anellament.
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4.  Pou, R.; Baucells, J. Censos del Grup d’Anellament Calldetenes-Osona, anys 1994-1997 i obser-
vacions pròpies 1983-2000.
La taula següent resumeix les dades generals de les set espècies que es comen-
ten en aquest article, totes elles presents a Osona de forma regular i protegides 
per la llei. Els resultats de la recerca feta a Osona han proporcionat dades sobre 
l’estatus i la magnitud de les diferents poblacions. 
Taula 1. Les diferents espècies de rapinyaires nocturns d’Osona. Estatus, nivell de protecció i població.
Nom català Nom científic Estatus aOsona
Estatus a
Catalunya
Estatus a
Espanya
Protegit pe
la Llei (*)
Òliba Tyto alba S, H S, H S, H Sí (Cat. C)
Duc Bubo bubo S S S Sí (Cat. B)
Mussol banyut Asio otus S, H S, H S, H Sí (Cat. B)
Mussol emigrant Asio flammeus P, H P, H, (E) P, H, (E) Sí (Cat. B)
Gamarús Strix aluco S S S Sí (Cat. B)
Mussol comú Athene noctua S S S Sí (Cat. B)
Xot Otus scops E, P E, P E, P Sí (Cat. B)
S: Sedentari; H: Hivernant; P: de Pas; E: Estival.
* Segons la legislació de la CEE: Categoria B: Infracció molt greu la seva tinença i caça. Categoria C: 
Infracció greu la seva tinença i caça.
L’òliba (Tyto alba)
L’òliba pertany, a diferència de la resta de rapinyaires nocturns osonencs, a la 
família Tytonidae. De fet, presenta una morfologia diferenciada i certs aspectes 
etològics, com el cant, marcadament diferents als altres mussols. De plomatge 
majoritàriament blanc, és de colors grisosos i marrons clars a les parts superiors 
del cos. Mesura 33-39 cm. És un ocell molt lligat a la presència humana, i està 
arrelat a la cultura i al folklore rurals; existeixen força històries fantasioses i 
llegendes, entre les quals figura la que diu que l’òliba entrava a les esglésies 
per veure’s l’oli de les llànties, o bé que quan se les sentia cantar es deia que 
algú moriria (i de ben segur que en algun lloc passava). El seu cant en repòs és 
semblant a una respiració profunda i dificultosa i el lligam que té amb les grans 
edificacions, com les esglésies, feien que en sentir-la es pensés en la presència 
d’algun difunt. Habita zones obertes, especialment les de la plana de Vic i el 
Lluçanès, així com, amb menys densitat, zones agrícoles o semiforestals de les 
Guilleries, el Collsacabra i el Prepirineu. Al massís del Montseny, exceptuant 
les zones que voregen els petits nuclis poblats que hi ha, és un ocell escàs. En 
estar molt lligada a les àrees de conreu amb edificacions disperses, assoleix les 
densitats més elevades al centre de la Plana i, al Lluçanès, vora la capital, Prats. 
Als termes municipals de Manlleu, Gurb i les Masies de Voltregà, s’ha censat 
amb una densitat de 0,6 parelles nidificants per km2. La població nidificant 
actual a Osona s’estima en 100-120 parelles, amb un increment a la plana de 
Vic d’individus hivernants o en dispersió procedents de zones més nòrdiques4 
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5.  Reade, W.; Hosking, E. Nesting birds, 1978.
(una part important d’atropellaments d’òliba a l’hivern es dóna en individus 
foranis i joves). De fet, amb l’anellament s’ha pogut comprovar en tres ocasions 
que òlibes nascudes a Osona són recuperades en dispersió a d’altres comarques 
catalanes. L’òliba, no obstant això, és majoritàriament sedentària a Osona, i s’ha 
comprovat en nombroses ocasions mitjançant l’anellament que les parelles adul-
tes conserven el territori any rere any, si no hi ha factors ambientals o deguts a 
la pressió humana que els facin fora de l’àrea habitual de cria. Com a exemple, a 
Centelles es va controlar una parella d’òlibes que va niar vuit anys seguits en el 
mateix lloc, a les golfes d’una ermita. En morir un dels adults, es va incorporar 
com a nidificant un individu jove, probablement nascut lluny de l’indret. Aquest 
ocell viu dins de les masies, esglésies i ermites, fàbriques abandonades, així com 
dins de golfes de cases modernes, sempre que hi hagi racons foscos i tranquils on 
pugui fer el niu. S’ha detectat en molt poc nombre criant en parets de roca en les 
cingleres que envolten la Plana, però actualment pràcticament tota la població 
d’aquest ocell es troba criant en habitacles humans. Hi ha alguna referència de 
cria en l’interior d’arbres vells.5
L’òliba inicia la cria bastant tard, en comparació amb els rapinyaires més 
primerencs. Les primeres postes apareixen durant el mes d’abril, tot i que aquesta 
espècie es caracteritza per poder criar en qualsevol època de l’any, en cas que hi 
hagi un clar augment en la població de ratolins, musaranyes i talpons. Els polls, 
que resten al niu entre 30 i 40 dies, volen entre els mesos de juny i agost (vegeu 
taula 2). L’alimentació es basa totalment en petits vertebrats, tant ocells com 
petits mamífers (rosegadors i/o insectívors), sempre que aquests siguin espè-
cies lligades a espais oberts (camps de conreu, erms i descampats o boscos molt 
esclarissats). Estudis fets a Osona sobre els continguts de les egagròpiles que els 
mussols treuen durant el dia mostren el percentatge de les diferents preses captu-
rades per òlibes en diversos indrets osonencs (vegeu taula 3). Es calcula que una 
parella d’òlibes pot caçar més de 2.500 petits vertebrats durant un any. Aquest fet 
demostra la seva tasca com a reguladora de les poblacions de ratolins, talpons, 
musaranyes i pardals. També s’ha comprovat que en zones on l’òliba conviu amb 
colònies de coloms Columba livia domestica, aquesta preda sobre els colomins.
Taula 2. Fenologia de l’òliba a Osona (dades dels autors 1985-2000).
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
CC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC C
P PPP PPP PPP PPP
Cr CrCrCr CrCrCr CrCrCr CrCrCr CrCrCr
DDD D DDD DDD DDD DDD DDD DDD
C: Cants; P: Posta; Cr: Cries; D: Dispersió juvenil.
Pel que fa a les dades de reproducció obtingudes a la comarca, destaca la 
campanya de control i anellament d’òlibes que es va fer a càrrec del Grup 
d’Anellament Calldetenes els anys 1994-1997, quan es van anellar més de 200 
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6.  Tucker, G. M. «Birds in Europe. Their conservation status», 1994.
òlibes. D’un total de 35 nius controlats entre els anys 1980 i 2000, la mitjana de 
posta és de 4,9 ous, i la de cria és de 3,0 polls. La data mitjana d’inici de la posta 
correspon al 30 de març i la de sortida dels polls del niu a principis de juny. Tot i 
això, la variació en els dies de posta és gran en funció dels anys.
Actualment a Osona l’òliba es considera una espècie en regressió. De fet la 
regressió d’aquesta espècie ja ve dels inicis de la dècada de 1990, quan el creixe-
ment de les comunicacions i les línies elèctriques, la intensificació de l’agricultura 
i la desaparició de molts indrets segurs de cria va fer minvar la població d’un 
ocell que històricament es definia com a abundant i que actualment ha quedat 
com a escàs. Tot i que aquests factors de pressió sobre els rapinyaires nocturns 
són comentats al final de l’article, en el cas de l’òliba cal fer esment particular del 
fet que molts dels millors indrets per a la cria d’aquesta espècie han desaparegut. 
Moltes esglésies han estat restaurades sense tenir en compte que hi ha animals 
que depenen d’un racó fosc i tranquil. Així, per por que els ocells tornin a embru-
tar el campanar o les golfes, la majoria d’esglésies, ermites, magatzems de gra, 
golfes de cases urbanes i masies, etc. han quedat tancades amb xarxa metàl·lica 
sense que l’òliba hi pugui accedir a fer el niu. A nivell europeu, és considerada 
una espècie en regressió moderada però continuada arreu del continent ja des de 
la dècada de 1950. Entre els anys 1970-1990 l’espècie es va reduir al 50% en set 
països europeus i va caure entre un 20% i un 50% en uns altres set.6
La protecció d’aquest rapinyaire tan conegut i important per a l’equilibri dels 
nostres conreus depèn en part de les petites actuacions que pugui fer la gent que 
viu en zones rurals.
Taula 3.  Alimentació de l’òliba a Osona. Dades mitjanes de diversos estudis d’egagròpiles fets a la 
comarca entre els anys 1984 i 2000.
Espècie Nombre totalde preses
% del nombre de
preses captirades
Crocidura russula 537 17,95
Sorex araneus 32 1,07
Suncus etruscus 8 0,27
Sorex minutus 60 2,01
Apodemus sylvaticus 1.061 35,46
Mus spretus 265 8,86
Mus musculus 38 1,27
Mus sp. 38 1,27
Microtus duodecimcostatus 592 19,79
Microtus agrestis 74 2,47
Microtus sp. 1 0,03
Clethrionomys glareolus 4 0,13
Rattus rattus 3 0,10
Rattus sp. 8 0,27
Elyomis quercinus 3 0,10
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El Duc (Bubo bubo)
El duc és el més gran dels mussols europeus (mesura 60-75 cm). De costums 
totalment nocturns i discrets, habita tant zones boscoses com zones agrícoles 
amb abundància de conreus, però evita les grans masses boscoses dels massissos 
osonencs (com ara les Guilleries i el Montseny). A la plana de Vic, aquest gran 
ocell troba menjar abundant, sobretot a causa de l’abundància de granges que 
proporcionen gran quantitat de micromamífers. És un ocell que es desplaça a 
molta distància per anar als territoris de cacera, però descansa i cria en cingleres 
tranquil·les. El trobem en densitats considerables a les cingleres que envolten la 
Plana, on viu i cria als racons més amagats. D’un total de dotze nius explorats a 
Osona, la mitjana de posta ha estat de 2,3 ous i la de cria, d’1,6 polls. Els resultats 
dels censos efectuats els anys 1995 i 1999 ens indiquen que la població osonenca 
es troba estabilitzada i el nombre de parelles reproductores es reparteix pel terri-
tori osonenc de la següent manera:7
Plana de Vic / Congost: 22-28 parelles
Moianès: 2-4 parelles
Lluçanès: 4-6 parelles
Montseny: 3-4 parelles
Guilleries: 3-6 parelles
Collsacabra: 4-8 parelles
Prepirineu: 4-7 parelles
El cens dóna com a resultat un mínim de 42 parelles i un màxim de 63 parelles 
reproductores a Osona, dades que confirmen que es tracta d’una de les comarques 
catalanes amb densitats més elevades de duc, i possiblement una de les regions 
de la península Ibèrica on aquest rapinyaire és més abundant. L’hàbitat en mosaic 
(conreus alternats amb bosquines) i la presència de zones tranquil·les aptes per 
a la reproducció, fan que el duc tingui a Osona moltes zones favorables. A la 
vegada, els hàbits nocturns i el fet que només canti en indrets molt propers a les 
zones de cria fan que sigui un ocell poc conegut per la gent de pagès, en compa-
ració amb d’altres espècies com l’òliba, el mussol comú o el gamarús. Només els 
habitants de zones molt properes a les cingleres de cria senten freqüentment el 
seu cant, un «u-uuu» on típicament la segona síl·laba és de tonada més dèbil que 
la primera.
Sargantanes 4 0,13
Ocells 228 7,62
Ratpenats 1 0,03
Insectes 13 0,43
Total de preses 2.992 100,00
Per veure o sentir l’òliba a Osona podem acostar-nos a l’església de Taradell, a 
la de Sant Pere de Torelló o al mateix casc antic de la ciutat de Vic.
7.  Camprodon, J.; Pou, R.; Baucells, J.; Vila, P.; Martorell, C., com. pers. Censos del duc a 
Osona. Anys 1993-1995 i 1999-2001.
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El duc és l’únic mussol que fa una funció clara de superpredador, és a dir, que 
ataca altres depredadors, com poden ser altres espècies de mussols, esparvers, 
aligots, i fins i tot gats, guineus, genetes i fagines. Dades comarcals remarquen la 
presència d’òlibes mortes dins de nius de duc, així com mussols banyuts, mussols 
comuns, esparvers, aligots, aligots vespers i eriçons. De totes maneres les preses 
més freqüents del duc a la plana de Vic són la rata comuna (Rattus norvergicus), 
la rata negra (Rattus rattus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el conill 
(Oryctolagus cunniculus), la garsa (Pica pica), el gaig (Garrulus glandarius) i el 
tudó (Columba palumbus). 
El fet de ser una espècie molt sedentària fa que normalment es localitzi els 
ducs tot l’any en els mateixos indrets. Tot i això, i igual que d’altres espècies de 
mussols, els joves efectuen moviments dispersius per trobar nous territoris de cria. 
Per exemple, ducs anellats de joves a Osona (al niu) han estat recuperats en comar-
ques veïnes com el Vallès, el Bages o el Berguedà. La taula 4 mostra la fenologia 
de l’espècie, amb les dates en què es pot sentir el seu cant i les èpoques de repro-
ducció i dispersió:
Taula 4. Fenologia del duc (dades dels autors 1985-2000).
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
CCC CCC C CCC
P PPP PPP PPP PPP P
Cr CrCrCr CrCrCr CrCrCr CrCrCr Cr
DDD DDD DDD DDD
C: Cants; P: Posta; Cr: Cries; D: Dispersió juvenil.
El duc és sens dubte un dels ocells emblemàtics de la nostra avifauna. La seva 
conservació depèn avui en dia bàsicament de la conservació de les seves zones 
de cria. La caça abusiva i l’ús de paranys, trampes i verins per a l’espècie havia 
estat comú en el món rural anys enrere. Actualment compta amb altres perills 
i amenaces directes, com són les línies elèctriques de mitja tensió, l’excés de 
trànsit a les carreteres que provoca atropellaments i els productes raticides usats 
sense control. En aquest aspecte, podem certificar més de vint ducs morts els 
últims cinc anys sota les línies elèctriques que voregen la plana de Vic, i cinc 
atropellaments, tot i que aquesta només és una mostra del total d’animals que 
moren cada any a Osona i a la resta de Catalunya. Al centre del continent euro-
peu les poblacions de duc es troben estabilitzades o en augment; no és aquest 
el cas de la península Ibèrica, on en el seu conjunt està en regressió, a causa de 
la caça abusiva, el col·leccionisme d’ous, les molèsties en les àrees de cria, els 
atropellaments i les electrocucions.8
El duc a Osona es pot sentir amb facilitat als cingles de Sau (Tavèrnoles) i a la 
riera de les Gorgues (l’Esquirol).
8.  Tucker, G. M., Op. cit.
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El mussol banyut (Asio otus)
Aquest mussol de mida mitjana (35-37 cm) és fàcilment identificable pels 
visibles plomalls que té al cap, a semblança d’orelles, que li donen un aspecte 
semblant a un petit duc. Per això és anomenat també a Osona «duc petit». És 
present a la comarca en poc nombre; la plana de Vic és l’indret on assoleix les 
densitats més altes, mentre que es presenta més escassament als sistemes munta-
nyosos circumdants i al Lluçanès.
Els resultats de les prospeccions realitzades entre els anys 1990 i 1995 donen 
un total de 40-70 parelles reproductores per a tota la superfície osonenca, mentre 
que el Lluçanès és una zona que encara resta poc coneguda en referència a aquesta 
espècie. L’hàbitat idoni per a l’espècie correspon a les arbredes enmig de conreus, 
erms i codines, vores de bosc o pinedes esclarissades de la muntanya mitjana i 
de les planes interiors. La pressió humana sobre el seu hàbitat, l’explotació rama-
dera intensiva, sobretot bovina, que ha provocat una erosió excessiva d’arbredes 
i turons, i la tala de certes arbredes a la plana de Vic estan afectant seriosament 
aquest mussol, actualment en regressió. Com la resta dels mussols, la mort per 
atropellament afecta sobretot la població juvenil, de manera que minva el nombre 
d’individus joves en dispersió, necessaris per al manteniment de les poblacions.
Les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) i les rouredes de roure martinenc 
(Quercus humilis) de la plana de Vic són els millors indrets per al mussol banyut, 
on encara troba bons refugis per criar. És en aquests llocs on hi ha la majoria 
de parelles reproductores, que cacen petits rosegadors i pardals vora les masies 
i les granges i es refugien de dia en l’espessor dels pins, preferiblement amb 
heura (Hedera helix). Tot i viure propers a llocs molt humanitzats, aquest ocell 
té els costums molt discrets, i passa desapercebut per gairebé tothom. Només els 
ornitòlegs més pacients tenen l’oportunitat de poder-lo contemplar de prop. És el 
mussol més difícil d’escoltar; el seu cant fluix i poc estrident es limita a uns pocs 
dies al final de l’hivern, entre els mesos de gener i març. Un «tu...tu...tu» fluix i 
un «cueeec...cueeec» el delaten. 
L’estudi d’aquesta espècie mitjançant l’anellament ha pogut demostrar la 
seva vida sedentària: les parelles romanen tot l’any en el mateix territori. Pel 
contrari, els joves abandonen l’àrea on han nascut poques setmanes després 
d’independitzar-se. Es dispersen a d’altres àrees, normalment no gaire llunyanes, 
per colonitzar nous territoris. 
Taula 5. Fenologia del mussol banyut a Osona (dades dels autors 1985-2000).
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
CC CCC C C
PPP PPP P
CrCr CrCrCr CrCrCr Cr
DD DDD DDD DDD DDD DDD
C: Cants; P: Posta; Cr: Cries; D: Dispersió juvenil.
La nidificació del mussol banyut està lligada a la presència de nius de garsa 
(Pica pica), a la Plana, i de cornella (Corvus corone), a les muntanyes. Utilitza 
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10.  Culí; Riera; Solà. Les egagròpiles. Concepte, tractament i utilitat. Treballs de camp i de labo-
ratori. Aplicacions escolars, 1989.
nius vells d’aquestes espècies, normalment situats a gran alçada en arbres, 
canviant de niu any rere any. En poques ocasions s’ha observat l’ocupació d’un 
mateix niu diversos anys consecutius. En el niu, sense posar-hi cap material addi-
cional, pon entre 3 i 7 ous, tot i que el més habitual és que siguin 4-5. El nombre 
de polls que volen del niu depèn en gran mesura de l’abundància de petits micro-
mamífers, que varia en nombre depenent dels anys. Amb un total de trenta-cinc 
nius controlats, a la comarca d’Osona obtenim una mitjana de 2,9 polls per niuada, 
semblant a l’obtinguda a la comarca veïna del Bages durant la dècada de 1980 
(3,1 polls per niuada).9 En aquesta comarca, amb els resultats de trenta-tres nius 
controlats, s’observa que l’espècie segueix unes pautes de comportament reproduc-
tor i de fenologia semblants a les d’Osona. Al contrari, però, els autors de l’estudi 
destaquen l’alt grau d’espoliació de nius per part de l’home, fet que, fins al moment, 
no s’ha observat a la nostra comarca, si més no en nivells preocupants. Tot i això, 
el mussol banyut a Osona s’alimenta molt sovint de pardals, tan abundants en els 
nostres conreus, pobles i ciutats, i sembla que aquest fet fa que la producció de polls 
sigui menys variable. Els estudis d’alimentació de l’espècie, basats en les anàlisis 
de contingut en egagròpiles, donen aquests percentatges de preses:
Taula 6. Anàlisi de l’alimentació d’una colònia de mussol banyut (Asio otus) nidificant a Osona.10
Espècie Nombre totalde preses
% del nombre de
preses capturades
Crocidura russula 1 0,7
Apodemus sylvaticus 18 11,9
Mus musculu  s 1 0,7
Mus spretus 13 8,6
Mus sp. 8 5,3
Microtus duodecimcostatus 91 60,3
Microtus agrestis 5 3,3
Rattus sp. 1 0,6
Passer domesticus 11 7,3
Passer montanus 1 0,7
Erithacus rubecula 1 0,7
Total de preses 151 100,00
A l’hivern, rebem una població hivernant de mussol banyut procedent 
del nord, possiblement de països del centre i el nord d’Europa, tot i que la 
procedència d’aquests individus no s’ha pogut esbrinar. Els mussols banyuts 
hivernants s’agrupen en grups de fins a una vintena d’exemplars i es refugien 
en alzinars i pinedes espesses, properes a les zones de conreus. Les arribades 
d’exemplars hivernants es produeixen els mesos d’octubre i novembre i marxen 
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entre els mesos de febrer i març. S’ha comprovat en diverses ocasions que 
aquestes colònies de mussols banyuts conserven l’indret d’hivernada durant 
alguns anys consecutius.
Actualment, i juntament amb el mussol comú (Athene noctua), el mussol 
banyut és l’espècie més amenaçada d’Osona, sobretot per la pèrdua del seu hàbi-
tat natural, la forta pressió urbanística i d’infraestructures que hi ha al centre de la 
comarca i la intensificació agrícola i ramadera. Tot i que a nivell de Catalunya es 
considera una espècie encara poc coneguda, l’evolució negativa de la població ha 
estat observada a Osona. El temps dirà si aquesta espècie s’adaptarà amb èxit al 
nou paisatge de la Plana, molt afectat per tots aquests factors esmentats. 
Dos indrets recomanats per veure o escoltar mussol banyut a Osona són la 
pineda del Pradell (Gurb) i la pineda de Serrabonica (Gurb).
El mussol emigrant (Asio flammeus)
Aquest mussol de mida mitjana (35-37 cm) és força semblant al mussol 
banyut, esmentat anteriorment, de colors més clars i amb els plomalls del 
cap més petits. És una espècie de costums marcadament diürns, que nidifica 
principalment al centre i al nord d’Europa i es presenta a les nostres latituds 
en migració o esporàdicament com a hivernant. En funció de la disponibilitat 
d’aliment, les poblacions ibèriques nidificants d’aquesta espècie fluctuen amb 
els anys. A Catalunya ha estat citada com a nidificant a les comarques de Lleida 
i al delta de l’Ebre. És un mussol migratori escàs a Osona, però sembla que hi 
és present de manera regular. S’ha observat en vuit ocasions des de l’any 1984, 
a la plana de Vic, les Guilleries, el Montseny i el Prepirineu, en zones d’erms, 
herbassars i prats de muntanya. Les dades d’aquesta espècie a Osona pertanyen 
a la migració de tardor (observacions de pas des del 20 d’octubre fins a finals 
de novembre). Dues dades avalen la presència esporàdica de l’espècie durant 
l’hivern: fou observat el gener de 1998 en un herbassar de la plana de Vic i el 
gener de 2000, al Montseny, concretament sota el Matagalls. L’alteració dels 
hàbitats oberts, com prats, erms i fenassars, sens dubte afecta negativament 
aquesta espècie que, tot i que sol romandre molt pocs dies en el mateix lloc 
quan està en migració, necessita aquests ambients per caçar i refugiar-se.
Evidentment, en tractar-se d’una espècie rara i no lligada a cap indret particu-
lar d’Osona, és impossible esmentar localitats per intentar veure aquest mussol a 
la comarca. 
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El gamarús (Strix aluco)
El gamarús és el rapinyaire nocturn forestal per excel·lència, és freqüent en la 
totalitat dels ambients boscosos de Catalunya i de la resta de la península Ibèrica. 
De mides mitjanes (37-39 cm), és un ocell corpulent que s’alimenta preferentment 
de petits rosegadors i ocells, tot i que pot capturar preses força més grans, com 
ara conills. L’anàlisi d’egagròpiles i restes de menjar trobats en nius de gamarús 
a la zona de les Guilleries demostra que aquest mussol es pot alimentar de preses 
realment insòlites, com ara crancs de riu i peixos. És abundant a Osona, i nidi-
ficant en tot el territori, fins i tot la plana de Vic, on encara hi ha petits boscos 
adequats per a l’espècie. Assoleix les densitats més elevades en les grans masses 
forestals de la comarca, a les Guilleries, el Montseny, la Serralada Transversal i 
el Prepirineu, i és l’únic mussol present a les zones més boscoses de la muntanya. 
Un estudi fet l’any 1995 a l’alt Lluçanès, en una zona de boscos de pi roig (Pinus 
sylvestris) va donar com a resultat una densitat de 0,8 parelles per km2.11 Presenta 
dues fases de plomatge, la grisa i la marró, totes dues presents a Osona.
Les poblacions osonenques de gamarús són molt sedentàries. Els adults ocupen 
tot l’any el mateix territori, fins i tot sovintegen els mateixos arbres, de manera 
que és normal sentir-los cantar cada dia al mateix indret. El període de cants dura 
tot l’any, i s’intensifica a l’hivern i principis de primavera, que és quan els adults 
s’aparellen. Durant l’estiu i la tardor també canta freqüentment. Els joves es 
dispersen a l’estiu i durant uns mesos després d’abandonar el territori dels adults, 
tot i que normalment no efectuen desplaçaments gaire llargs. 
Taula 7. Fenologia del gamarús a Osona (dades dels autors 1985-2000).
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
CC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
PPP PPP PPP P
CrCr CrCrCr CrCrCr CrCrCr Cr
DD DDD DDD DDD DDD DDD DDD
C: Cants; P: Posta; Cr: Cries; D: Dispersió juvenil.
Igual que la resta d’espècies de rapinyaires sedentaris, el gamarús inicia la 
reproducció molt aviat. Ja a partir dels mesos de novembre i desembre, els cants 
s’intensifiquen i els adults s’aparellen, escollint un forat per criar. És freqüent 
que nidifiquin molts anys seguits en el mateix forat, si no se’ls molesta. Ocupen 
preferentment cavitats en arbres vells però també els agraden els racons foscos 
de pallers i golfes de masies o esglésies, i en aquests indrets entren en competèn-
cia amb l’òliba. No posa cap mena de material al niu, sinó que diposita els ous 
directament sobre la fusta o el terra. Com a fet ocasional val la pena remarcar la 
detecció d’un niu de gamarús situat a terra en un bosc esclarissat a les Guilleries 
(Comas, F.; Baucells, J.  com. pers.). En aquell cas la posta va situar-se vora una 
pedra i estava resguardada per una alzina petita. Malauradament els polls no van 
arribar a créixer, probablement perquè el niu va ser depredat per algun mamífer. 
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D’un total de sis nius controlats a la comarca, la mitjana d’ous va ser de 3,1 i la de 
polls nascuts, de 2,2. Ocupa amb èxit les caixes-niu col·locades en arbres grans en 
llocs poc freqüentats per la gent.
Alguns dels indrets recomanats per intentar veure o escoltar l’espècie a la 
comarca són: la fageda de la Grevolosa (Sant Pere de Torelló), la roureda del 
Llopart (Sant Julià de Vilatorta) i la fageda de Sant Marçal (Montseny).
El mussol comú (Athene noctua)
Juntament amb el xot, el mussol comú és el més petit dels mussols osonencs 
(21-23 cm). Els seus hàbits parcialment diürns i el costum de freqüentar habita-
cles humans i conreus l’han convertit en un ocell familiar per la gent de pagès. 
De costums totalment sedentaris, algunes parelles de mussols han ocupat any 
rere any el mateix territori. Això ha estat demostrat mitjançant l’anellament, que 
ha pogut constatar que els adults viuen tot l’any al mateix indret. Però les obser-
vacions continuades d’aquesta espècie a la plana de Vic han permès detectar una 
regressió en el nombre d’individus els últims anys, regressió que actualment ha 
esdevingut preocupant. Aquest mussol és el rapinyaire nocturn més afectat per 
la pressió humana a la comarca: la intensificació agrícola, l’alteració de l’hàbitat 
(arbredes enmig de conreus, masies abandonades o velles, arbres vells isolats...), 
l’increment desmesurat de carreteres i l’ús excessiu de productes raticides són 
factors que han actuat directament en contra de les poblacions de mussol comú, 
afectant sobretot els individus joves. Si aquests factors de pressió segueixen 
augmentant, el mussol probablement quedarà reduït a les zones agrícoles menys 
transformades. Evidentment es tracta de l’espècie més adaptada a un paisatge 
agrícola equilibrat on l’activitat humana sigui compatible amb la preservació 
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del medi. Aquest fet el fa comú en certes àrees de la Catalunya més meridional, 
on els conreus extensius d’olivera i ametller n’alberguen les poblacions més 
nombroses. A la plana de Vic el mussol hauria de ser protegit amb mesures espe-
cífiques: instal·lació de caixes-niu, conservació d’arbredes de roures vells, reha-
bilitació de masies, pous i altres edificis vells tenint en compte que s’hi hauria 
de deixar algun espai per a la reproducció del mussol, control i disminució de 
l’aplicació de raticides (mesures que podrien aplicar les empreses autoritzades 
per fer-ho), manteniment de la diversitat en marges de conreus, etc. A la plana de 
Vic, en zones de conreus poc alterades, s’ha arribat a trobar una densitat de fins 
a tres parelles de mussol comú per km2, mentre que en grans àrees de la mateixa 
comarca, actualment força degradades, el mussol comú ha desaparegut.12 A nivell 
europeu es considera estable a l’est del continent, però en clara regressió a tots 
els països de l’Europa central i mediterrània. A la península Ibèrica la regressió 
també és molt evident, causada sobretot per la intensificació agrícola, els atrope-
llaments i la pèrdua de llocs idonis per criar.13
Taula 8. Fenologia del mussol comú a Osona (dades dels autors 1985-2000).
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
CCC CCC CCC CC CCC
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C: Cants; P: Posta; Cr: Cries; D: Dispersió juvenil.
El mussol comú comença a criar tard. És en els mesos de març i abril que els 
adults criden durant tota la nit aparellant-se. És en aquest temps quan els mascles 
es passen hores cantant el «cooooiik... cooooiik», que les llegendes populars 
deien que indicava que a la casa moriria algú. El mussol quan s’esverava deia: 
«mooriu... mooriu»! La posta té lloc en alguna cavitat fosca dins d’un arbre vell, 
sota una teulada, en un mur de pedra... En altres zones de la península Ibèrica 
el mussol nidifica freqüentment en forats a terra, fets per conills, però aquest 
no és el cas d’Osona. D’un total de setze nius controlats, la mitjana d’ous va 
ser de 3,8 i van néixer 2,7 polls. Els polls abandonen el niu entre finals de maig 
i primers de juliol. És llavors quan detectem el desastre de la mortalitat juvenil 
a les carreteres. Moltes de les parelles de mussol comú que crien properes a les 
vies de comunicació acaben contemplant, parats al fil del telèfon, els seus joves 
morts per atropellament vora la carretera. La dispersió dels joves té lloc des de 
finals d’estiu fins al final de l’hivern. Al setembre és freqüent sentir cantar adults 
i joves. Durant la resta de l’any el mussol canta poc, però és normal sentir crits 
d’alarma i reclams.
És clar que el mussol comú, igual que d’altres espècies molt sensibles com 
el capsigrany (Lanius senator), és un exemple del fet que l’activitat humana 
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14.  Dades dels fitxers del Grup d’Anellament Calldetenes-Osona.
afecta seriosament el medi natural. Aprenguem, almenys, a conèixer-lo i a 
respectar-lo al màxim. I si, a més, tenim oportunitat d’ajudar-lo posant alguna 
caixa-niu o preparant algun forat en un mur de pedra, de ben segur que amb el 
temps ens ho agrairà.
Per observar i escoltar el mussol comú a la comarca, es pot visitar el pla de 
Sant Marc (Calldetenes), el pla de l’Albanell (Vic) o la Font dels Frares (Vic).
El xot (Otus scops)
El xot és el més petit dels nostres mussols (19-20 cm) i el més viatger; és una 
espècie migratòria que travessa cada any d’Europa a Àfrica per passar l’hivern. 
Nidifica a tota la península Ibèrica. A Osona, els primers xots es detecten el mes 
de març, però és durant el mes d’abril que arriba la major part de la població 
nidificant (l’observació més primerenca és del 3 de març de 1995, a Vic), i és en 
aquesta època quan se senten ja els primers cants: un típic «tuut... tuut... tuut» de to 
aflautat. Retorna als quarters d’hivernada africans al setembre (l’observació més 
tardana és del 15 de setembre de 1985, a Taradell). L’anellament ha pogut demos-
trar a Osona que els adults ocupen el mateix territori any rere any. Concretament a 
Taradell, van ser controlades tres parelles de xot criant en les mateixes caixes-niu 
durant cinc anys seguits.14 S’alimenta bàsicament d’insectes, preferentment esca-
rabats, cucs de terra i, ocasionalment, de petits mamífers (musaranyes i ratolins) i 
ocells. Freqüenta tota mena d’hàbitats on hi hagi arbres dispersos i camps, i evita 
del tot les grans masses forestals on el bosc és extens i espès. Prefereix boscos de 
ribera, pollancredes, parcs i jardins i és present dins dels pobles i ciutats. A Vic, 
per exemple, és un nidificant regular dins del casc antic de la ciutat. 
Gràfica 1.  Fenologia del xot a Osona. Nombre d’individus observats durant l’any (dades dels autors 1985-
2000).
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El xot pon els ous normalment en una cavitat d’un arbre vell, a vegades apro-
fitant els forats fets pel picot verd (Picus viridis). A la plana de Vic, on la garsa 
(Pica pica) és abundant, és normal trobar-lo criant dins els nius vells d’aquesta 
espècie, de la mateixa manera que ho fa el mussol banyut (Asio otus). 
Taula 9. Fenologia del xot a Osona (dades dels autors 1985-2000).
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
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C: Cants; P: Posta; Cr: Cries; M: Migració.
D’un total de vint-i-tres nius examinats a la comarca, la mitjana de posta va ser 
de 4,3 ous i van sortir 3,1 polls de mitjana. Quan el xot està criant, és extremada-
ment confiat, i es deixa observar a molt poca distància. Fins i tot, si el sorprenem 
dins del niu, es deixarà agafar amb les mans. Aquest fet probablement el fa més 
vulnerable a certs depredadors. Ocupa amb facilitat les caixes-niu, que sens dubte 
són sempre una ajuda per a l’espècie, que moltes vegades té dificultats per trobar 
forats adequats per criar. Així, les mides de les caixes poden ser iguals o una 
mica inferiors a les recomanades pel mussol comú (Athene noctua). Si elaborem 
les caixes d’aquesta manera, seran efectives per a les dues espècies. S’han de 
col·locar entre quatre i sis metres d’alçada en un arbre a la vora d’un camp, camí 
o descampat, en un indret on haguem escoltat el seu cant. És útil col·locar dos dits 
de sorra al terra de la caixa, ja que així el mussol no ha de pondre els ous directa-
ment sobre la fusta.
En ser una espècie migratòria, les poblacions de xot que passen la primavera i 
l’estiu a Osona fluctuen depenent dels anys. La climatologia local i les condicions 
hivernals al continent africà són algunes de les causes que hi hagi més xots uns 
anys que altres. Per exemple, l’any 1997 va ser un any d’abundància de l’espècie 
a Osona, tot el contrari que l’any 2000, que va ser un any molt dolent, amb una 
quantitat anormalment baixa d’observacions. Per tant, al xot l’afecten les condi-
cions que es troba a Europa i també les de l’Àfrica: les grans sequeres, la pressió 
humana i la destrucció dels seus hàbitats són una amenaça a la zona d’hivernada, 
mentre que els atropellaments a les carreteres, la intensificació agrícola i la 
conservació dels hàbitats idonis per a l’espècie són altres amenaces per al xot al 
continent europeu. Sense ser una espècie amenaçada, es creu que la seva població 
està disminuint, igual que la d’altres espècies migratòries transsaharianes. Pel 
que fa a la valoració a nivell de la població europea, es considera una espècie en 
clara regressió a la majoria dels països mediterranis que comprenen la seva àrea 
de distribució. Les causes més evidents són l’abús de productes pesticides i la 
intensificació de l’agricultura, que ha provocat una disminució de la diversitat, 
quantitat i qualitat del seu aliment (invertebrats).15
15.  Tucker, G. M., Op. cit.
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Alguns dels indrets idonis per sentir i veure el xot són la Font dels Frares (Vic), 
el Molí del Pujol (Calldetenes) i la Font Gran (Taradell).
Com s’ha pogut constatar en aquest article, la comarca d’Osona, per la seva 
diversitat de paisatges, alberga totes les espècies catalanes de mussols, excepte 
el rar mussol pirinenc (Aegolius funereus), descobert no fa més de quinze anys 
a Catalunya, present als racons més freds i inhòspits del nostre Pirineu. Hem 
de tenir en compte que, en ser espècies majoritàriament nocturnes, passen molt 
desapercebudes per la gent. Però viuen entre nosaltres, fan una funció ecolò-
gica important i s’han de conservar. Molta gent a hores d’ara no sap que té una 
parella de mussols comuns a la teulada del seu mas, un mussol banyut dormint 
a l’arbre de davant de casa o un duc que canta cada nit sobre la cinglera. La 
informació sobre la vida d’aquests ocells hauria de servir per conèixer-los 
millor i respectar-los, així com protegir-los. Actualment hi ha una sèrie de clares 
amenaces per als mussols osonencs: els atropellaments a les carreteres, les elec-
trocucions, la manca de forats idonis per a la cria o racons foscos en esglésies 
i masies, l’abús de productes químics raticides, la destrucció dels seus hàbitats 
per part de l’home, la intensificació agrícola... Davant de tots aquests factors 
negatius, però, no s’ha pas de ser necessàriament pessimista, això voldria dir 
que no es pot fer res per conservar-los. Hi ha moltes actuacions a fer, que des de 
les administracions locals es poden implantar. Algunes propostes s’esmenten a 
continuació: 
–  Protegir els capçals de les línies elèctriques més perilloses, que afecten moltes 
altres espècies de la nostra fauna (en aquesta línia el col·lectiu naturalista català 
està treballant amb les empreses implicades). 
–  Conservar els arbres vells enmig dels camps que, encara que sembli que fan 
nosa, formen part del nostre patrimoni natural.
–  Reservar un racó a les golfes de les esglésies o masies perquè hi nidifiqui 
l’òliba.
–  Fer un ús més racional dels productes raticides, així com aplicar-los segons 
marca la legislació.
–  Protegir més els boscos de ribera, així com fer una explotació més racional de 
les bosquines de la plana de Vic, prou amenaçades actualment per la intensi-
ficació ramadera i la urbanització del territori. S’ha de tenir en compte que un 
creixement econòmic racional quasi sempre és compatible amb la convivència 
de moltes de les nostres espècies animals.
–  Evitar els abocaments desmesurats de purins, runa, etc. en marges, erms i 
descampats i conservar així la diversitat botànica dels marges i erms, ja que són 
font d’aliment de molts animals que formen part indispensable de la cadena 
tròfica.
–  Instar a les companyies elèctriques que facin reformes estructurals a les torres 
que causen més impacte. Cal dir que aquest tipus de mesures ja s’han efectuat 
en algun lloc puntual del país i el resultat ha estat positiu.
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–  L’Administració hauria de controlar més l’ús de productes pesticides i raticides 
que no estan registrats ni legalitzats, així com permetre’n l’ús només a empre-
ses degudament autoritzades. S’ha de tenir en compte que la comarca d’Osona, 
en tenir més de 1.200 granges, utilitza gran quantitat de productes raticides.
–  Encara que sembli injustificat, l’estricte compliment de les normatives viàries 
respectant les velocitats permeses evitaria moltes morts d’ocells nocturns a les 
carreteres.
El coneixement de les poblacions de rapinyaires nocturns a Osona és actual-
ment força bo. Per tant, aquest coneixement fa que aquestes propostes de mesures 
de protecció ja estiguin dirigides als perills que realment s’ha comprovat que 
tenen les nostres poblacions.
Agraïments
El nostre sincer agraïment a tot el col·lectiu naturalista d’Osona per recolzar 
l’activitat d’estudi i protecció de la natura. A tots els ornitòlegs que observen 
ocells a la comarca, per la seva informació aportada. En especial a Carles Marto-
rell, Jordi Camprodon, Meritxell Banacolocha, Marc Ordeix, Mercè Molist, Josep 
M. Puig, Jesús Romero. A l’Adriana i a la Fina, per la seva paciència.
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